







































































文部科学省によると平成 30 年にインターンシップ届出申請大学は前年度から約 30 校増えて 190
校、参加学生 20,582 名となっている。国公立・私立大学ともに増加しているが特に私立大学の伸び
が高い状況であった注3。また大学の科目以外にも、「1日」のインターンを日本経済団体連合会（経








https://berd.benesse.jp/up_images/textarea/04_daigakusei_sec1_P17_29.pdf 2018 年 
3 文部科学省.「大学等におけるインターンシップの届出制度（平成 30 年度届出大学等一覧）」 





















⚫ 大学が主導で管理運営する → コーオプ型










2.4.  社会人基礎力 



































































































1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 















































O/OCF-PB①②③ ① ② ③ 
企業学生ハイブ
リッド
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ー









































































































































































































































































































































































種類 学生数 内容 
個別メンタリング 1 学生が興味のあるメンターを学内のデータベースから選
び、お互いの都合のよい時間を調整する。時間は 1 回 45 分
と決められている。 
メンターカフェ 40 毎月 1 回の開催。平日の午後 3 時間程度。学生がそれぞれ自
由な時間に参加することができる。 
メンターフェア 数名 毎月 2 回。お昼休みに開催。8～12 名のメンターが一人ずつ
テーブルに座り、学生は興味のあるメンターのテーブルに行
き話をする。















































[7] 京都産業大学ＨＰ 「キャリア教育/就職」 https://www.kyoto-su.ac.jp/career/index.html
2021年1月24日
[8] 昭和女子大学ＨＰ 「教育カリキュラム」 https://univ.swu.ac.jp/career/
2021年1月24日
[9] 成城大学ＨＰ 「キャリア教育・支援」 https://www.seijo.ac.jp/career/index.html
2021年１月24日
[10]立命館大学ＨＰ 「インターンシップ・コーオプ教育」
http://www.ritsumei.ac.jp/internship/ 2021年1月24日
